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SALONAE LONGAE 2015. 
U Splitu je od 18. do 22. ožujka 2015. održan sedmi seminar za mlade Salonae lon-
gae. Od antičke Salone do humanističkog Splita. Organizatori seminara (članovi Insti-
tuta Latina & Graeca, Katedre za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu, L Gimnazije Split, Instituta za povijest umjetnosti- Centar 
Cvito Fisković u Splitu te Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Spli-
tu), na čelu s voditeljicom Ingom Belamarić, uložili su i ovaj put velik trud da bi po-
laznicima pružili nezaboravne sadržaje. Tako su tijekom seminara održana tri preda-
vanja, četiri lektorata, četiri obilaska spomeničkih cjelina i institucija te epigrafska ra-
dionica, svi inspirirani temom "Luke i plovidba". Polaznicima su bili učenici Klasične 
gimnazije i Privatne klasične gimnazije u Zagrebu, Franjevačke gimnazije u Visokom 
te L Gimnazije u Splitu. 
Prvo predavanje kojem su sudionici seminara nazočili održala je Irena Radić Ro-
ssi (Tragovi antičkog naselja Cissa u podzemlju i podmorju otoka Paga). Predstavila je 
najnovije nalaze podmorskih arheoloških istraživanja kod otoka Paga, ostatke antič­
kih lađa i njihova inventara. Tema drugog predavanja bila je predaja o prijenosu sve-
tinja frigijske božice Kibele iz Pergama u Rim (Spasiteljica lađe), o čemu je govorila 
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upoznala s ik f: ki . .pre avanJem Ana Mannovic sudionike seminara 
na antičko me~:~~:~. s m prikazima lađa na antičkim kovanicama (Prikazi brodova 
Bruna Kuntić Makvi ' dr v al · · 
. . . - e o z a Je prvdektorat, Grad iluka, tijekom ko'e su sudioni 
CI prevodili odlomke iz Aristotelove Politike (VII 5 3-6) U d i ~ -
vanom Spas ili prijetnja, s Tonći'em Mal v ' ' • .' • rug~m su ~ .~oratu,naz­
(III 10-21 70-80 124-137 209 2)2 esom prevodih stihove IZ VergiliJeve Eneide 
: ' ' ' - l, 276-284,570-577 VI 1-13 VII .. 
treceg lektorata Atlantid . . . 1 k ' ' ' , 25-36). TIJekom 
ulomke iz Plato~ova Krit;ez tile;~~~ S~ l~)uz ;?dkstvo ~islava Gjurašina prevodili su 
B 1 . , . . .. ' - 'a IJe om cetvrtog (Oluja u Napulju) s In-
gom ~amane Jed~o PlmiJevo pismo (V, l, 3, 7, 10-21). 
Kao I svake godme, sudionici seminar d h 
Belamarić, obišli Dioki . . v a ? . ~a su po dolasku, uz vodstvo Inge 
kroz koiu ih . d' I eCIJanovu palacu. VIdJeh su potom i ostatke drevne Salone 1 Je vo IO van M t" · , h ' 
Muze·u su . a. lJeVI~, te Ar eološki muzej s Ingom Vilogorac Brčić. U . J. 'k tomu, sudJelovali u Eptgrafskoj radionici (Salonitanski moreplovac) Ove 
Je go me programu dodan obilazak Etno rafsko m . .. . . 
nara predstavili· Sil · B . . g g uzeJa, kOJI su sudiOnicima semi-
.. VIO raiCa Ilgor Jakšić. 
Pr~~~;~:~:~:j~e prire~be u. Galeriji Vidović svaki je polaznik dobio diplomu i dar. 
avanja". n osmi semmar Salonae longae, kojem će temom biti "Ceste i put-
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SEMINAR COLONIA /UL/A !ADER 
U razdoblju od 7. do 10. travnja 2015. godine u Zadru je održan već tradicionalni 
VIII. seminar za klasi čare osnovnih i srednjih škola Colonia Julia I ader. Tema ovogo-
dišnjega seminara bila je Post meridiem, a poseban naglasak stavljen je na rimske terme. 
Uvodno predavanje održala je profesorica Bruna Kuntić Makvić s Odsjeka za po-
vijest Filozofskoga Fakulteta u Zagrebu koja je sudionike seminara upoznala s antič­
kom povijesti grada Zadra, njegovim prvim stanovnicima te najvažnijim spomenici-
ma rimskoga doba sačuvanim do danas. Po dolasku u Zadar polaznici seminara bili su 
smješteni u novootvorenom hostelu na samom zadarskom forumu odakle su krenu-
li u istraživanje grada. Polaznici su najprije posjetili novi antički postav Arheološkog 
muzeja Zadar gdje su mogli vidjeti najreprezentativnije rimskodobne artefakte s po-
dručja Zadarske županije, a nakon toga je uslijedio obilazak stare gradske jezgre pod 
vodstvom profesora Tomislava Mokrovića. Šećući gradom učenici su obišli ostatke 
rimskoga foruma i kapitolij a, ali i kasnije građevine poput katedrale Sv. Stošije, grad-
skih zidina te Kopnenih vrata iz mletačkoga razdoblja, sve posebno vrijedne spome-
nike zadarske povijesti. Nakon ručka učenici su pod vodstvom profesorice Tanje Ko-
vačić sudjelovali u likovnoj radionici gdje su dobili zadatak da od kartona, kolaž-pa-
pira, ljepila, bojica i dr. izrade malu repliku rimskih termi. 
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